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Setyowati. Q 100 070 491. Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Studi Situs di SMP Negeri 1 
Wonogiri. Tesis. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. 
Pengelolaan pembelajaran adalah proses mengelola atau menyelenggarakan 
pembelajaran yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Sedangkan 
unsur pengelolaan meliputi siswa, guru, manajemen sekolah, kurikulum, dan 
proses pembelajaran. Secara umum tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 
ciri-ciri pengelolaan pembelajaran IPS Terpadu berbasis Kurikulum Tingkat Stuan 
Pendidikan (KTSP) di SMP Negeri 1 Wonogiri. Sedangkan tujuan khusus 
penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan ciri-ciri interaksi pembelajaran IPS 
Terpadu berbasis KTSP, 2) mendeskripsikan ciri-ciri layout pembelajaran IPS 
Terpadu berbasis KTSP, dan 3) mendeskripsikan ciri-ciri aktivitas siswa pada 
pembelajaran IPS Terpadu berbasis KTSP. 
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain 
penelitian etnografi yang mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Wonogiri. Sumber 
data penelitian ini diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumen. Informan 
penelitian ini 1) kepala sekolah, 2) wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 3) 
guru-guru IPS Terpadu, 4) siswa. Peristiwa dalam penelitian ini adalah proses 
pembelajaran IPS Terpadu. Dokumen penelitian yang dimaksudkan adalah 
dokumen yang berkaitan dengan catatan-catatan, foto-foto, dan dokumen lainnya 
yang berkaitan dengan ciri-ciri pengelolaan pembelajaran IPS Terpadu. Data-data 
yang terkumpul dianalisis dengan analisis model interaktif yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian dapat dikemukan berikut ini 1) Interaksi dalam 
pembelajaran IPS Terpadu dapat berlangsung dengan baik apabila guru dan siswa 
tahu perannya masing-masing, peran guru sebagai pendidik, peran siswa sebagai 
peserta didik, dan terjadi interaksi yang baik dalam pembelajaran, 2) Layout 
pembelajaran IPS Terpadu akan lebih menarik apabila disajikan dengan 
pendekatan, menggunakan metode yang sesuai dengan materi yang diajarkan, dan 
guru dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik, 3) Aktivitas siswa 
dalam pembelajaran IPS Terpadu bisa lebih optimal apabila materi yang diberikan 














Setyowati. Q 100 070 491. Social Science Intregated Learniing management 
Based Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Site Study at SMP 
Negeri 1  Wonogiri). Thesis. Graduate School of Educational Management 
Magister  - Muhammadiyah University of Surakarta 2011.  
 
In this research is generally puspossed to describe the management of the 
Integrated Social Sciences instructional based The Eduction Unit Level 
Curriculum (KTSP) (Site Study at  SMP Negeri 1 Wonogiri. Specifically the 
focus of the research is the things selated to the management of the Integrated 
Social Sciences instructional based The Education Unit Level Curriculum (KTSP) 
to describe; 1) the characteristics of the Integrated Social Sciences instructional 
based The Educational Unit Level Curriculum (KTSP), 2) the characteristics of 
the Integrated Social Sciences instructional lay out based KTSP, and 3) the 
characteristics of students activity in the Integrated Social Sciences instructional 
based KTSP. 
This is  a qualitative research with ethnographic design, The site of the 
research is SMP Negeri 1 Wonogiri. The sources of are taken informant, event 
and documents. The informants in this study are the headmaster, the deputy 
headmaster of the school curriculum and Social science teachers. Events in this 
study are things related to Social Science Intregated Learniing management Based 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), the documents in this research are 
the documents related to Social Science Integrated Learning management Based 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). The data collected were analyzed 
by analysis of the interactive model that includes data collection, data reduction, 
data representation and inference. 
The result of the research can be concluded that. 1) The interaction in 
Integrated Social Sciences learning can be better if between the teacher and 
student understand their own role, teacher’s role is as an educator and student’s 
role is as a learner, so there will be a good interaction in learning process, 2) The 
lay out of Integrated Social Sciences learning will be more interesting if it is 
performed by using a certain approach and method which is appropriate with the 
materials taught, and the teacher is able to use the media well, 3) The student 
activity in the Integrated Social Sciences learning will be more optimal if the 
material can motivates and stimulates the students’ interest to study. 
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